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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
  
Найменування показників 
Галузь знань, 
спеціальність,  
освітня програма, освітній 
ступінь 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
Денна форма навчання  
Галузь знань: 01 Освіта / 
Педагогіка; 
Спеціальність:014 Середня 
освіта (Історія); 
Освітня програма:Історія, 
правознавство; 
Освітній ступінь: бакалавр 
Галузь знань: 03 
Гуманітарні науки; 
Спеціальність: 032 Історія та 
археологія,; 
Освітня програма: історія, 
європеїстика, 
археологія. 
Освітній ступінь: бакалавр 
Нормативна 
Рік навчання четвертий 
Кількість годин/кредитів  
119 
Семестр восьмий 
Лекції  20 год. 
Практичні (семінарські) 18 год. 
ІНДЗ: немає 
Самостійна робота 74 год. 
Консультації 7 год. 
Форма контролю: залік 
 
 
2. АНОТАЦІЯ КУРСУ:  
Курс “Пам’яткознавство України” спрямований на  формування у 
студентів  системних  знань  про  історію  вивчення,  збереження  та  
дослідження  усіх  видів пам’яток на теренах України вподовж різних 
історичних періодів.  Він повинен забезпечити формування  у  студентів  
знання  про  пам’яткознавство  України  як  наукову дисципліну,  розгляд  
теоретичних  основ  пам’яткознавства,  історії  та  практики  українського 
пам’яткознавства;  сприяння  засвоєнню  студентами  теоретичного  
інструментарію пам’яткознавства, вироблення у них вміння застосовувати його 
на практиці, як вагомої умови піднесення ефективності роботи щодо вивчення, 
збереження й охорони культурної спадщини. 
  
3. КОМПЕТЕНЦІЇ 
До кінця навчання студенти будуть компетентними у таких питаннях: 
-  джерельна база пам’яткознавства України;  
-  еволюцію концептуальних підходів до основних понять дисципліни;  
-  термінологія дисципліни;  
-  класифікація пам’яток;  
-  історія пам’яткознавства України;  
-  характер діяльності пам’яткознавчих осередків;  
-  технічні аспекти охорони пам’яток тощо.   
-  пам’яткоохоронна документація;  
 
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
Структура навчальної дисципліни  
Назва змістових модулів і тем Кількість годин 
Усього У тому числі 
Лекції Прак
тичні  
занят
тя 
Консуль
тації 
Самості
йна 
робота 
1 2  3 4 5 6 
Змістовий модуль 1. Розвиток пам’яткоохоронної справи в Україні  
Тема 1. Історіографія та джерела 
до курсу “Пам’яткознавство 
України” 
 
 
 
6 
 
 
 
2 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
4 
Тема 2. Пам’яткознавча і  
пам’яткоохоронна діяльність на  
українських землях у ХІХ ст.   
 
 
17 
 
 
2 
 
 
4 
 
 
1 
 
 
10 
Тема 3. Правові документи щодо 
розвитку історичного 
пам’яткознавства в Російській 
імперії ХІХ – початку ХХ ст.  
 
15 
 
4 
 
 
 
1 
 
10 
Тема 4. Становлення та розвиток 
історичного пам’яткознавства 
Волині у ХІХ – поч. ХХ ст.  
 
 
17 
 
2 
 
4 
 
1 
 
10 
  
 
Теми семінарських занять 
№ 
з/п 
Тема Кількість 
годин 
1 Тема 2. Пам’яткознавча і пам’яткоохоронна діяльність на 
українських землях у ХІХ ст.  
1. Зародження пам’яткознавчої діяльності.  
2. Поняття історичної пам’ятки в російському пам’яткознавстві ХІХ 
– початку ХХ ст. Дискусія щодо змісту “пам’ятка старовини”.  
3. Діяльності державних установ і громадських організацій в 
Російській імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) у сфері 
охорони історичних пам’яток.  
4. Проблеми у здійсненні пам’яткознавчої та пам’яткоохоронної 
роботи в самодержавній Росії.  
 
 
  
 
4 
Разом за змістовим модулем 1 
 
55 10 8 3 34 
Тема 5. Доля українських 
пам’яток на зламі епох  
 
 
15 4  1 10 
Тема 6. Пам’яткоохоронна 
діяльність в Україні у 1920 –1950-
х рр.  
 
17 2 4 1 10 
Тема 7. Пам’яткознавство в 
Україні у 1950-1980-х рр.  
15 2 2 1 10 
 
Тема 8. Пам’яткоохоронна 
діяльність у незалежній Україні  
 
11 2 4 1 10 
Разом за змістовим модулем 2 
 
65 10 10 4 40 
 
Усього годин  
 
120 20 18 7 74 
  
2 Тема 4. Становлення та розвиток історичного пам’яткознавства 
Волині у ХІХ – поч. ХХ ст.  
1. Перші відомості пам’яткознавчого характеру про Волинський регіон у 
ХІХ ст.(історико-статистичні описи, нариси, часописи тощо).  
2. Роль громадських пам’яткознавчих установ та товариств у сфері 
дослідження та збереження культурної спадщини:  
а) діяльність Київської археографічної комісії у вивченні та збереженні 
українських пам’яток (середина ХІХ ст. – поч. ХХ ст.);  
б) заходи Московського Археологічного товариства з вивчення та 
збереження пам’яток старовини (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.);  
в) археологічні з’їзди другої половини ХІХ – початку ХХ ст. і їх роль в 
активізації пам'яткоохоронної діяльності;  
г) діяльність Історичного товариства імені Нестора-літописця. 
Волинезнавчі студії часопису “Чтения в Историческом обществе 
Нестора-летописца”;  
д) діяльність Київського товариства охорони пам’яток старовини і 
мистецтва на початку ХХ ст. та його роль у вивченні й збереженні 
волинських старожитностей.  
 
4 
3 
 
 
 
 
Тема 6. Пам’яткоохоронна діяльність в Україні у 1920–1950-х рр.  
1. Радянське законодавство 1920-1930-х рр. про охорону пам'яток.  
2. Роль історичних комісій ВУАН у розвитку українського 
пам’яткознавства у 1920-х–1930-х рр.  
3. Основні напрямки пам'яткоохоронної діяльності громадських 
об’єднань і товариств до Другої світової війни.  
4. Пам’яткознавча і пам'яткоохоронна діяльність у західноукраїнських 
земля у міжвоєнний період.  
5. Доля української історико-культурної спадщини у період Другої 
світової війни.  
4 
4 
 
Тема 7. Пам’яткознавство в Україні у 1950-1980-х рр. 
1. Участь України у програмах щодо збереження культурної 
спадщини 
2. Систематизація музейної мережі 
3. Українське товариство зі збереження пам’яток історії  
4. Практична діяльність часопису «Пам’ятки України» 
2 
5 Тема 8. Пам’яткоохоронна діяльність у незалежній Україні  
1. Становлення і розвиток законодавства про охорону культурної 
спадщини України та проблеми його реалізації у сучасний період.  
2. Діяльність українських пам’яткоохоронних органів та громадських 
організацій у сфері збереження пам’яток історії та культури (1990-ті роки 
– початок ХХІ ст.):  
а) Українське товариство охорони пам’яток історії та культури;  
б) Центр пам’яткознавства НАН України.  
3. Осередки пам’яткознавчих досліджень в Україні:  
а) музеї та заповідники – скарбниці історико-культурної спадщини;  
б) роль бібліотек і архівів у системі охорони та збереження пам’яток;  
в) внесок вищих навчальних закладів України у розвиток 
пам’яткознавства (1991–2016 рр.).  
4. Проблеми пам'яткоохоронної роботи та збереження культурної 
спадщини в незалежній Україні.  
5. Перспективи розвитку української пам’яткознавчої науки.  
 
       4 
  
 Разом 18 
 
5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
№ 
п/п 
Тема Кількість  
годин 
1 Тема 1. Опрацювати роботу: “Основи пам’яткознавства / Під заг. ред. 
Гріффена Л. О., Титової О. М.”  
 
10 
2 Тема 2. Опрацювати роботу: Заремба С. “Нариси з історії українського 
пам'яткознавства”.  
10 
3 Тема 3. Опрацювати роботу: Історико-культурна спадщина України: 
проблеми дослідження та збереження  
10 
4 Тема 4. Опрацювати роботу: С.В.Гаврилюк “Історичне 
пам’яткознавство Волині, Холмщині і Підляшшя (ХІХ – початок ХХ 
ст.)”.  
10 
5 Тема 5 Опрацювати роботу: Денисенко Г.Г. “Проблема дослідження 
пам’яток воєнної історії ХХ ст.”. 
10 
6 Тема 6. Опрацювати роботу: “Акуленко В.І. Охорона пам’яток 
культури в Україні (1917-1990)”. 
10 
7 Тема 7. Законодавство України щодо пам’яткоохоронної двяльності 10 
8 Тема 8. Міжнародна рада з питань пам’яток і визначних місць 
(ICOMOS) 
4 
 Разом 74 
 
6. ВИДИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 
(ІНДЗ): немає 
 
7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 
Поточний контроль 
(мах = 40 балів) 
Модульний контроль 
(мах = 60 балів) Загальна 
кількість 
балів Модуль 1 Модуль 2 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 МКР 1 МКР 2 
Т 1 Т 2 Т 3 Т 
4 
Т 5 Т 6 Т 7 Т 8 
30 30 100 
  
5 5 5 5 5 5 5 5 
 
 Перевірка конспектування студентами лекційних занять.  
Оцінювання усних відповідей студентів, підготовки рефератів за темою занять, 
презентації самостійних завдань.  
Написання студентами поточних письмових тестових завдань за змістовними 
модулями.  
Поточне оцінювання. Оцінювання роботи студентів на семінарських заняттях за 5 
бальною шкалою:  
1 бал – незадовільна відповідь з конспектом або ксерокопіями;  
2 бали – неповна відповідь на поставлене питання з конспектом без самостійного 
володіння матеріалом;   
3 бали – повна відповідь, студент лише частково користується конспектом;  
4 бали – самостійна, повна відповідь без використання конспекту, виявлене вміння 
робити висновки та узагальнення;  
5 балів – самостійна, повна відповідь без використання конспекту, виявлене вміння 
аналізувати, порівнювати матеріал, робити висновки та узагальнення. 
Підсумковою формою перевірки засвоєння студентами матеріалу є залік. 
 
Оцінка в балах  
за всі види навчальної 
діяльності 
Оцінка  
для екзамену для заліку 
90 – 100 Відмінно 
Зараховано 
82 – 89 Дуже добре 
75 - 81 Добре 
67 -74 Задовільно 
60 - 66 Достатньо 
1 – 59 Незадовільно 
Незараховано (з 
можливістю повторного 
складання) 
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